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риева), МБОУ СОШ №1 им. Н. К. Крупской (рук. Е.С. Коваль) и Театраль-
ная студии «Зеркало» (рук. А. Г. Галкина). 
В рамках Фестиваля работала образовательно-просветительская плат-
форма: лекции и мастер-классы специалистов в сфере искусства и культу-
ры, встречи с художниками, тематика которых определялась запросами 
участников Фестиваля. Лекторами были признанные специалисты в своей 
области знаний: филологи, историки, искусствоведы и практики. Некото-
рые мастер-классы проводились участниками Фестиваля, что свидетельст-
вует об их высоком профессиональном уровне.  
Фестиваль молодежных культур в Нижнем Тагиле «Вверх по вертика-
ли» задумывался, прежде всего, как социальный проект, который должен 
позволить продемонстрировать свои достижения творческой молодежи. На 
выставках и концертных площадках, во время литературных и театральных 
вечеров наряду с уже признанными художниками, артистами, поэтами со-
стоялась дебюты еще неизвестных, но несомненно талантливых предста-
вителей творческой молодежи. По итогам работы Фестиваля подготовлены 
к печати два издания, которые представят работы молодых тагильских ху-
дожников – каталог выставок [4] и сборник стихов [5].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ И ВО ВНЕУРЧНОЕ ВРЕМЯ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
В статье рассматривается образовательный потенциал элементов до-
полненной реальности на уроках истории. Описывается способ примене-
ния QR -кодов в МАОУ СОШ № 5.  
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The article discusses the educational potential of the elements of augmented 
reality at the lessons of history. The method of using QR codes in MAOU sec-
ondary school No. 5 is described. 
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Развитие информационных технологий оказывает все большее воздей-
ствие на все аспекты образовательной системы современного общества. 
Именно они позволяют повысить эффективность процесса обучения.  Од-
ной из них является технология  дополненной реальности (AR). Значи-
мость данной технологии заключается в том, что она предоставляет новые 
подходы к реализации ФГОС. В частности, элементы дополненной реаль-
ности могут повысить заинтересованность обучающихся в изучении таких 
разделов истории, как внешняя политика и культура. Огромным плюсом 
дополненной реальности является ее наглядность, интерактивность и ин-
формативность. Все эти преимущества реализуются путем использования 
ИКТ в рамках технологии смешанного обучения. Причем, привлеченные 
ИКТ должны соответствовать всем требованиям современного урока, ко-
торыми являются: способность к удовлетворению и достижению целей со-
временного образования; возможность передавать графическую, тексто-
вую, видео- и аудиоинформацию; возможность ведения диалога с обучае-
мым в интерактивном формате; способность к оперативному оцениванию 
деятельности учащихся. 
Использование элементов дополненной реальности на уроках истории 
имеет несколько преимуществ:  Наглядность. Типичный пример –
 объемное моделирование. Двухмерная бумажная проекция хотя и дает 
полное представление об объекте, но не позволяет «ощутить» его, в под-
робностях рассмотреть отдельные элементы. Визуализация. Данный при-
ем часто используется при обучении детей, которым еще незнакомы такие 
понятия, как теоретический подход и абстрактное мышление. Визуализа-
ция теории при помощи дополненной реальности, в свою очередь, облег-
чает процесс запоминания, улучшает усвоение материала. Интерес.  Ожи-
вающие страницы истории, персонажи, вступающие в диалог, объясняю-
щие сложные моменты, помогают вникнуть в суть материала.  
 В педагогике есть несколько примеров использования элементов до-
полненной реальности, а именно: использование QR- кодов и применение 
мобильных приложений.   
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Рассмотрим первый пример: использование на уроках элементов до-
полненной реальности при помощи QR - кодов. Данный пример подходит 
для работы в группах и неразрывен с технологией смешанного обучения 
(модель – ротация станций). Например, при изучении темы «Внешняя по-
литика Екатерины II» реализуя модель «Ротация станций», на одной из 
«станций», используя QR-коды в качестве гиперссылки, обучающимся 
можно предложить самостоятельно назвать причины войн, рассмотреть 
ход военных действий, изучить исторические источники.  
Так же QR-коды можно использовать во внеурочное время, например, 
при проведении квестов. В МАОУ СОШ № 5 был проведен квест «Исто-
рия школы №5». Команды должны были переходить по станциям, исполь-
зуя закодированную в QR-код информацию, а затем нанести ее на гугл-
карту. Данное мероприятие позволило обучающимся ближе познакомиться 
с историей родной школы при помощи интерактивных моделей обучения. 
Так же нами запланирован квест по «Памятные места города Карпинска». 
Минусом данного метода является то, что для использования QR- ко-
дов необходим стабильный, скоростной интернет и значительные времен-
ные затраты на подготовку мероприятий.  
Вторым примером использования элементов дополненной реальности 
является использование различных мобильных приложений. Существует 
целый набор мобильных приложений дополненной реальности, которые 
можно использовать в образовательных целях. Рассмотрим некоторые из 
приложений для устройств на базе операционных систем Android и IOS как 
наиболее распространённых и доступных среди обучающихся. Такими 
приложениями являются Google Goggles, Chromville, Quiver, LandscapAR 
augmented reality и др.    
Такие приложения как HP Reval и WellaMe используются нами при 
изучении блока «Культура России». Используя мобильное устройство, 
обучающиеся могут просмотреть видео о создании исторического соору-
жения и его историю.  
Минусом данных приложений является то, что они используют уже 
подготовленную платформу и маркеры, а для педагогической деятельности 
это не подходит, так как почти все маркеры носят коммерческий характер, 
а не педагогический.  
Сравнивая две эти модели, мы пришли к выводу, что на данном этапе 
развития приложений более приемлемым будет использование QR-кодов, 
так как они более стабильны и не зависят от статичности предмета или яв-
ления. Вторым плюсом QR-кодов является то, что их используют во всех 
сферах от рекламы до учебников и обучающиеся с ними больше знакомы. 
И к тому же приложения для работы с QR-кодами русскоязычны, нежели 
аналогичные приложения дополненной реальности, что, безусловно, по-
влияло на большее использование QR-кодов в педагогической деятельно-
сти. 
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 Каждый педагог должен знать тенденции развития современных ин-
формационных технологий, владеть ими и быть в состоянии грамотно и 
обоснованно применить их в образовательном процессе. Поэтому знаком-
ство со средствами дополненной реальности и способами их применения 
на уроке, во внеурочной и проектной деятельности необходимо современ-
ному педагогу.  
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В статье анализируется опыт автора по использованию кейс-технологии 
на уроках истории в 11 классе, в рамках которых изучается культура раз-
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